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レタス 10玉入／箱 50 70 100 不揃いをなくす。
サニーレタス ８玉入／箱 60 80 100 不揃いをなくし，小玉の時は２玉結束。
リーフレタス ８玉入／箱 60 80 100 不揃いをなくし，小玉の時は２玉結束。
ブロッコリー 90 100 100
小ねぎ 15束入／箱 70 80 100
トマト ６kg入／箱 230 250 270
ミニトマト 卸売会社が別途調整 学校給食停止期間は別価格。
こまつな 200g入／箱 50 60 70
だいこんな 100g入／箱 45 50 55
しろな 150g結束20束入／箱 45 50 55
きゅうり 10kg入／箱 180 200
ちんげんさい 200gFG入／箱 60 75 80
ほうれんそう ばら４kg入／箱 1,200 3,500
110 8月15日以前



















































































































































































































We examined the administrative role of the
 
local  production and consumption system,
SAPPORO TORETATEKKO. This system was
 
developed for Sapporo City and has operated
 
smoothly for the ten years. The success is due to
 
the fact that the administrative agency not only
 
offers information,but also developed and operat-
ed the distribution system. The Sapporo Tor-
etatekko system has its flaws,but its benefits are
 
helpful to the other administrative agencies.
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